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●文献データベースの維持と統合
にむけて??
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?
年 文献数 年平均
文献目録（冊子体）
1868-1904
1905-1930
1931-1945
166
907
1,685
4.6
34.9
112.3
第二次世界大戦前 2,578
1945-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1988
67
902
2,174
3,766
4,617
13.4
90.2
217.4
376.6
546.3
計 14,284
補遺データベース
1989-1998
1999-2007
11,743
7,674
1,174.3
852.7
計 19,417
表 1　年代別収録文献数（2007 年 12 月末現在）
特集／途上国研究のための研究ツール─新・旧書誌情報を活用する
?? ????????????? No.???????????
